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D O M I * G O | 
DtARiÜ W C D N A L S N O C A L I S T A 
¡ 2 0 I) M UTZO 
N ú m e r o 405 j 
l E O N 
T e 8 é í o n o 19-6 5 í 
C o n t i n u ó i a c o n q u i s t a de p o s i c i o n e s en ei s e c t o r 
grave situación en la zoni roji 
Se adoptan enérgicas mecidas 
para evitar la posible^ perturba-
ción del orden 
Los partidos obreros, en raauifestadón vio-
lenta, rnarvbsron al Palacio de Pedraibes. 
Francia teme ser mvadida por los rojo .̂ 
be señala en La fror lera una zona de 40 
kilómetros, cuya invasión se penara COP 
la muerte 
Fe p gtán, 19 —Ayer vol-, obedecen a que se espera la 
v'ó s csitbiarae en B rceionfci'legada inmediata de mime-
— J - J . r . ¡rosos conticgentes de refugia 
dos españoles por ría mariti-
m». 
Tamb'én se sabe que hsn 
llegado 60 guardias marinas, 
cuja Hígada debe obedecer a 
¡as mismas razones. 
Confusión en Bárcefena 
Perpigaáo, 19.—Los pe-
coi espaüo.es qne pu cun 
! negar oc BáTceíona y ios fuoB 
ciuni&rios de ia «m jajacU de 
craacia qas tienen a esta 
ciudad A cump ar víveres pa-
rí to4 franceses que kabiwn 
en Barcflon»; y^ysffi « cc-
rnole confusión Oe ia capital 
catHlana y dan cuenta de ios 
o mb&rdeoa lie vados a cabo 
p?r ia aviación nacional, en 
*os cuales ios proyeeáles ca-
yeron sobre ios mimitoeios y 
csubiecimientos au 'itares ins-
talados en ei centf« de ia fe.-
pitiu. 
Tambiéa, y «amo quiera 
que íes sei vicios de i o* partí 
aoi extremistas nao sido ms* 
taiadoa «n ios graudas hotc 
a* tí- Ba c«lon , una bomb* 
jayó a ta puerta del Motei 
cCitz, causaadu naaeresas ba* 
jus, eiitre loa aunados a ¿a or-
ganización que en cucho note i 
ucne sus aeívicios. 
Se causó al enemigo ^gran nú-
mero de bajas 
P a r t e O f i c / i a l d e G u e r r a 
D a / C u a r t e l g e n e r a l d e l G e n e r a l í s i m o t c o -
r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e h o y i 
En el sector de Caspí, se h i llevad:) a cabo 
en el día de hoy uua rectidcaci'n a vanguardia 
de nuestras l neas, ocupando importantes posi-
ciones, después de vencer la resisteocia del ene-
migo, al que se ha causado îran número de bas 
jas. 
S a l a m a n c a , J 9 de m a r z o d e j g g S . S e g u n d o 
A ñ o I r i u n f a l . 
Información dê  extranjero 
*Le Matín* propugna la no 
intervención en la guerra de 
España 
La condiciósa eseadal no es evitar fe g u e -
l rra sico e l no provocarla.—Por la u n i ó n 
I sindical de M a r s e l l a se dec lara u n a hue^g t 
í por solidaridad 
I ! jhuía, ia—"Le i í a l l i i " «»: r a r una 
I I h^y puü i i ca un lai-go s á t r a & k c hora , 
otro consejo ex raorGinario 
deigobícrco )ie o^egnn. 
Ai »alir de ia reunión, ti 
con unista Jesús Hernández, 
decHó qu*; el gobierno ha-
bla ccntmuado ezammando 
la si nación m t ñor, habién-
dc»? .om cío medicas ecérg]* 
cas para coiur IOÜU poaioir 
peu.u.ib4ción del ciien. 
j La mayor parte Ge la re-
umóii e&iuv> üeuicada a exü 
auibBr ¿a sittti ion ra aar, 
piai i«acu» púi Jfricio con î dt* 
su crudeza. L s o líe ente* 
respoi sabies qa^daii n bas-
tante impresionadc s an e la 
grav¿ situ cíón |a¿ fcLavie' 
san. 
1 u no a oúcial dice asi: * h i 
gobkrno se t u reumao para 
tstuaiar ia s>tu«ciOn interior 
yextoiGr y ha turnado ua-
poitkBtcs medidas de O der. 
Biiitar y poliuco. 1 odos tok 
•nnistros expíe arou tuv ae* 
seos tL t proatgu r ia iu«-ha 
hasTa ia VicikOr.h iin lk.« 
ManifttstttGÍonos viofenta* 
Pcrpiguan, lo.—oe ueneü 
noticia a de Ü a-ae* ma l ea 
iaci'>nts v i o l e n t a * oigan 2a 
daa p-i iúm pórfidos t brei«. â  
qut be ütrgerou ai ¿*<uauo 
d cdrídbe.; doaae se ĥ b a 
reoniao el cu^sejo de mima-
troe iüjs*É. 
Un** comisión compuesta''^o Fercáadez, que habla 
per «a «signar a, pot a o s uo* 161(10 ^ce uempo encarcela-^ 
muLiats*; Viaur.e, ^or ios ao-^o, ha sido puesto en libertad 
uatiatab; ^tie^, pOi i» Ü u l , 
t i cout i c i o poU^u H U a r í O 
Quedó conjurado, aceptándose 
el ulUmatum de JPolonia 
La agnación callejera no 
Vaitsov«k, IW. —x-n ia gesiyu 
^ t i Far.aiaiaiito iiCuans ó e esta 
Jküit¡Oii3& auunciu que uaDAiii 
^cciiiaao c i u i u m á i a i n de Jr'olü 
ala. 
Inmediatamente de dada a 
uócél éii'rz. noiTcia, se h i ' ^ n t ó la 
^edion y acto «egu ido doe Áuras 
^aces ue teRuuhar ei piaao cía 
UÜ pur i r o i t m a , be camuiaroa 
. -ouu> cüpiOBftaucas entre amusb 
^^oieaiios, quadando zanjado ei 
.oiJtucio y como es babido m m t 
.ly^BTjficntf bt'i'a .raaimaado «i 
.axico postal y t e r r o v i a i i©, se 
. i c a b r a r á A ftepteaentantws • & 
a o á p a í s , « l e . 
L a esta capital , la aekieia de 
a acepLacián de las een<üftio»Qk 
P i i cuoaia, na p. 
„ v » v , i a v ^ Í Í O . Í A Í J J í i U i i i J . 
JL¡*Í1 ia. vJdiiLAi.'U LitiíUiia, t u 
i-casivev^ü ei gobierno por habe^ 
tvibíido oi coniiieto, sin desdoi . 
p « i a el pais. 
OUÍÍÍ .LJO ljrjL^iiNiiil\.jí\jLí 
.« .^ ¿j^iat-o-ntuuxio. JUII ixsauii 
.«.a^Uc ei p i o b i t a i a no ai.c-<tic4 
.tí u, ^i-íeiiictind,, LUÍ cauaauu »«. 
^x^cu i an , BaULü purque lia riiau 
.xiuuaacft) ua grava peugro pa 
.a jLui»pa., coiuu por naoer siuu 
^JQ^ÚO atu la muirveacxon O e í ^ ^ uep^uu*, 
ea su prixJ¿ra 
que dice: 
'"raxeca ya. fuei'a de duda' 
la idea d» un ión nacional 
je agranda de hora en hora 3-
n c a b a r á por vencer todas ia.s 
.eslsfceíiéia». N i ia maledicen-
cia co.cetiva de los unos, n i las 
imbiciones personales de lo>. 
otros, p o d r á dekaner su mu»-
cha. ¿ L e necesario para for 
mar un gobierno nacional, cu-
nocer los . m á s nhnios dcta.ilic 
de un programa? Verdad . 
nilonte, esto no es necesario, pe 
ro si se precisa que loís h o t i 
bres que aayan ue ent rar 
aquel gobierno se hallen con-
.Ormes coa clo« o u-eb puiii,c/, 
.,bT>xiciiries. 
jbo p- imero es ia no i ñ t e r v c . 
xoix cxi xa tragedia uc x j o p d ü -
«•.o UftíLti'VtAioiua L'ULUX, que xv 
« i i s m o sea paid, iub cuxiuix+jt 
que para, lea hombres, porqu t 
•*iu--« ouaa razones, no teut 
ujutt líbnidb'iauoo, xu üc ios uno. 
a i Se los o u o » , si noe mcierai i 
r a n a a BOSOLSOS. XNO mwrt vwi., 
ex<vA ee^ia, l owna l , porque av. 
o bo iau icn ía i. 
huelga gcasird do una 
como prueba de solidar* 
pagina « a e i dad con los huelguistas efe nu-
merosas f á b r i c a s de pruducloa 
q u í m i c o s de la c iudaá , que uca 
de hace dos scrixan^a e^taa 
ocupadas. 
E n el curso ds la r e u n i ó n 
los sindicatos ^cciarnaxon la 
aper tura de la frowtora de los 
Pirineos para ayudar a loa ro-
jos e s p a ñ o l e s . 
CONSEJO D E xm ' ISTI iOá 
E ! p s M - t ! i u r k m ín-
tarmoferiip i i m i ^ o b r e 
^ totuuc-daá üe las iNacxoxxcb.-
r©. n. v.) 
A'taaajos obseurus ta Francia 
Una risita de Lloyd George a 
• tíluoi produce estupor e mdig-
iiaeión 
y üive sos tepreaeuranictf a t 
la C. M. X, y de m t \ A 1, 
visitó a í \ e g in. 
Ls faaiouaaa declaró q.ie 
la visita t u v o poi oíjJC;.o «.xi 
p^ner «i {¿cbienio i oa punto» 
ue ViSsa ue ios partidos obre-
ros. 
ütro manifiesto 
^Paiis, 19 —«Le Matin* pu-
blica un ueapAcno de ttctfwc-
lo&a na ¿do cuent ÜC que ei 
presiueute del p a r a d o iede 
ral. y loa de izquicrd* y un ón 
tepuuiiwbha, faai como de 
ouos ¿IU^.S r^p^Oxicanos, 
ceitbiaión ux.a í.u .ion b j ¿ 
excius.on d j ^omun aia y so 
cuiiiuts, truto de ia cu.** h» 
sido el acu rdo de puo icar un 
manil e<to para la U c í e n a j de 
lospriucipi s ^berats y de 
moci Aticos. 
Fríineía teme ia invasión 
de rojos 
Perpígtan, 19.—Ayer poi 
la mañana hegó a Foitvendie 
un c«pi án de ira^ata con o b 
jeto de d r determinaos ór-
denes ai s barwvs anCiadck 
en este puerto, que ts:¿n for 
mados por dos torpeaeiOt 
franceses y tfotiaa unidade» 
Diayo;et. 
. Se cree qae las órdenes 
y na vuelco a sus actividades. 
^ jijes píx ides socia latas y 
comuniciat piden que iodos 
ios hombres de 18 a 40 años 
lean movilizados. Las mani-
iestaciones en Us calles se 
muitipiican, y para i s dama-. 
a a . a .a resistencia se hanr2^61*^' para î 116110̂ 1, a> 
Pai'is, 19. — Vv'listón (úi\u>c-
xxux, ractyü George y j-sden, 
^que se encuent ian acruaixaenu 
en i^rancia, e s t á n llevando a ca 
00 una serie de entrevistas con 
uiversos po l í t i cos franceses d t 
ao vi izado gran cantidad de i i i C t u a l gobierno 
oradores, qus en sus discur-
l a meuo^preoian a Azaña, 
a Üompanys y a ios miem-
bros dei gooierno. 
La mayoría de ia población 
no esta de acuerdo con ios 
par idos extremistas, y vi es 
dejaran opinar clama lan por 
ia rendición. Uno de los ata-
dos o aduies se vió obugadoP 
por ei auditoxio a dectr que 
era pteoito ir ai ireutep -a 
defenaer sobre todo ios pn-
vi egios catalanes, que se rie-
rrumoaban ai mismo tiempo 
que ei gobierno republicano, 
éstas paiabras tueron ovacio-
nadas. 
La misma confu»ión que en 
Barcelona exiue en ica pue* 
blos de Cbumna, donde ei 
-e.orno de los an rqu.stas ha 
a armado rembiem n c a a 
pob ación. 
paz de ü-ia'uya, siue t a m b i é n i t 
•cox«.»oia'cx,'uix ¿^jii«o-Sí-iCan«e«.. 
Sí •emo asea dicho tadoa tac 
* G X * 5 ir* i a C^óíAaSea, es p 
siso evifeftr ia yue^ra, ia aan 
lAÍJk pv*&UKUi*-x «M a « p««V'e^«l.. 
, (au ' t dectwtteft, «a ««ce aK^íi»-
[ ]aa«BCtta^ «^e aadae M pt»a: 
( oaups ue «¿s pcAbonaa y s i que 
1 va el »e jr*JL.*íx. jciierzaB j©-
veaea, a mi- posible y ü e v a n -
uo oanaeras, y ÍHJ ixapoa, MO-
Í-ISTG», y no c n a r i a t a n e » , Moat-
el "sobierae vasco" bajo la p a ú l u ^ s a los qae el paita tenza en 
. a ^ x c i u ae Agu^rre . í cuenta y n u a los que ei pai, 
^.x le rnunar xa l e u m ó n , el Be I ha «tejado poa" su eueata. 
rwtano del "gobierno" m a r - | 
jao a conferenciaa con Junio y j 
.xxiuos se d u i g i e r o n a visitar.1 l ' a r i s , 19 .—La u n i ó a aisadicoi 
¡ oe Marsella ha decidido dec ía 
M A S H1JEE6AS E N F R A N -
a Companys .—(D. R. V . ) 
hacia deteran 
nadas colaboraaiones. 
L a enti-evista que sosiuvie-
x on a^-ei tarde Paul Boncour y 
L l o y d Oeorge, f u é comentada 
| | á s p e r a m e n t e en los c í r cu los sen 
satos de Paria. 
L a v is i ta a B l u m del jefe so 
cialista ing lés , Ka producido es 
Lupor e i nd ignac ión . 
A modiodia l legó el Residente J SERVICIO PARA EL MARTES, D I A 2t 
General f r a n c é s en Marruecos , - Cínaaríidas: Juan Lairbajal, Kaimünáa del \ a ü e , FerHando G. Re-
que v i s i t a r á a l pi'esidente del Kttaral, Restituto Clérigo, Ricardo Bragada, Gregorio Pérez Ortega, 
Consejo.— ( D . R. V . ) Francisco Ccberio, Isidro Tascón, Enrique Argüello, Akrcdo Carbajal, 
--T-i K^^-nTT-TiTVT^ ^os* L0b»to Rodríguez, Luis Valdés, José Monsuiroz, Emiliano Alón-
o E REVS^B E L ' G O B I E K N O Sü Lünibas Andrés de paz javicr Reñones, Miguel B^iavides. 
V A S C O " 
TAo^vy encuadrados en las falanges primere, segunda, tareera, cuarta, 
Ba:celona, 19.—Durante to- quinfra y sexta cuyos' jeíes son los camaradas Ramón Cañas, Antonio 
esauvo reunida Mart ín Santo, Diego Aíella Alíagemc, D«nato García Láiz, Antonio 
Morttio Viccns y Eduardo González P»stra«a. 
Agregados a la Quinta Falange irán los «amaradas Francisco Fer-
nández Caigo, Arturo García Pérez , Enrique Alonsa Peña y Juan Ci-
íuentes Salvadores. 
LJL P í i m E R SORTEO D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
be c e l e b r a r á E L L Í A fciilMEíiO m í A l i i t i L . E S r A -
Ñ O L : i or i a a ' i o t i bn io , >uega u*i Décwuo 
VIDA NACIONAL 
SINDICALISTA 
la la m a ñ a n a 
bid« la circu^aesón de •oda 
.persona, aunque sea exíran-
i j ^ r a . Los guardias de 'a fron-
rradeiener las desercio-^tera están actualmente re for-
acá en masa, las autoridades í2aclos con earcbinaros rojos 
roja* de a íronteia acaban de?aiturianos, que combatieion 
«ftafar u&a zona de 40 kiló-|eii loi alrededores de Oviedo 
J i e w c s , por i a cual y bajoSy f a e r o n c Y a c n a d o s por fran- rados y deseen trabajar 
pena de mueite queda protis- cia ^ Cataba. ^ n p^et»». 
OBREROS PARADOS DE LA fENTRAL 
N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Durante todo el día de hoy domingo deben presentarse en' la Jefa 
tura Provincial todos los afiliados a la C. N . S. que s« en«ueatrcn pa-
en la rep»blacién í e r t s t a l oen un jornal 
Se restablecerá ta hora de 
verano e! día 26 del actual 
Burgos, lü.—hAitá. tai'ae SJC 
l ia reunido el Cuiraeji .u.*-
tíistros, bajo la pfé t^denajá v̂ c 
Su Excelencia ea JÍÍC oei ^ ^ J . 
do, G e n e r a l í s i m o f r a n c o . 
M min i s t ro del iflienov, bu 
ñ o r Senano Suñe r , ÍUCÍI.LO ?I 
las informadores ia retereiic.* 
de lo t ra tado, que éim asi : 
C o m e n z ó e l Can̂ ago «oa un 
amplio e i n t e r e s a ^ » iai^o.irtiaa 
•del min i s t ro de A í T í b ^ s Éfeiitt-
riores, General JaW«i*a , fceme 
pol í t ica interna»io»j?l. 
Se a p r o b ó u n deiwato «1 v i r -
t u d del cual se ins tSí iuce ia l io 
r a de verana, a d e l a p S á n d o s s a 
ese efecto el d ía 2% í e l corrien-
te marzo, en 60 mimat»». 
Se n o m b r ó una p» «enc ía aasa 
puesta por e l ramistra sehoi-
| Aguado y ' el více^>»asideute uc 
neral Jordana, para estudiar el 
r é g i m e n definitivo de'" incauta-
ciones. 
Se "ha. nombrado « t f a pone^ 
cia compuesta por el min is t ro 
del Exter ios , General J o r d á n * , 
y los s e ñ o r e s Aguado y S e m i -
no S u ñ e r , para la r ev i s ión de 
os g r a v á m e n e s eslafeleeidos en 
distintas provincias. 
Se ha aprobado a t ro decre-
to sobre unif icación de la Bene 
ficencia; 
otro de autorizaciones al ser 
vicio Nacional de Tur i smo; 
otre concediendo a la Ciudad 
de Teruel el t i tu lo áe abjsegada 
y m á r t i r ; 
o t ro autorizando para poner 
inspectores generales de t i aba 
jo 
Nombrando gobernador del 
Banco de C r é d i t o Loca l de Ba 
p a ñ a a don J o s é M a r i a L a m a 
mié de Clairac; nombrando j e 
fe del Servicio Nacional de Pre 
visión a don Sever ian© A z n a r ; 
o t ro sobre o r g a n i z a c i ó n de abas 
tecimientos y ot?o decretando 
»1 cese del jefe de los Serv-
aos Nacionales Po l í t i ca E x 
^erior. 
i b a 
MI 
PAGINA SEGUNDA 
y O S # I 
P R O A 
i v e r s 
B E C A S 
-».•»>*̂ .'î •*v•••v̂ ••v*•',**•, 
de O1^ 
Relación de alumno» que, a i María Terca* Muñor M i u J 
de ía adiudicacióni Mored»; María Ccmrpt ic 'O1 
deBecai, neceait̂ n compre-!Fernández Fu*»vo. Po'a i» 
Hembtds 
ni 
o n r e a 0 * 6 ^ 
Dooángp 20 de marro de i 9 $ 
f m p r e s i o n e s d e u » v i 
, E ' di* 4 aafan 
•ar alguno o aVuno* de loalUane»; El^na García Gutii- dp . Sar bisncisco 
datot aigulente?: Edad dcllrrp«-S«*t« LnHs; A"» Mar's 4 ? e?ta ciuía4 ^e ' 
alumno, reiidenci». claie ae d̂ l VáHe Gutiérrez, L u a n - o tro religrioa?» ca 
^dío^a 
Domif igo t e r c e r o d e C u a r e s m o — ^ 
g e r m a n o s : Sed., pues. imiU- .campo o a la tarea continua fl, 
í dores de Dios , comp que s ú B - ^ ^ vez. no t e ^ 
sus hijos m u y queridos; y pro- j uempa .a pensa., nxejor ^ 
• \ - : c. ceded con amor con 
cmeñacza que dfBi a, coieg«ol FITNriONARI05¿Pcr 1 r t R r d e y , qae preiere, localidad del \ D K ; * U l N C i U M A t a u b ^ «eudA^pSI 
V<a<y7e*2'XQkXu-r'r Mo^de caminaban. 
Oacar Garda Pnet^-sftíajaioaí 
mismo, número de heixuanoa 
que tiene, prefetión del pa- oa r c í a rn0*-. ^nta «iceoa. . i 
<Jre, ingreaca con que cuenta, \ María d î ParaTr̂ -L#»ón; Vir ! barba ya i 
Garck Prieto, S^rta crr^douRac\fi^m 
lafioa, pero nevanod M 
otraa circunatannai eapecia'|t¡n|o 
a"; i.r 
Iban 




Maris d î Páramo León 
Alfonao de Vega Feirin- FAMILIAS MO r-zóa, aun fr̂ ar-o T JOT« 
dez,Gijór;AndréaRodríguez'^OS D ^ ^ 1 ^ 1 ^ MU celo^ppr.^[f^v^óu di 
García, Gijón; José Luit, Ma ^ ? ^ lft1gWfe^^y^?íiSS? 
Mario Marcoi Martínez, c ó k ^ U f i ^ ^ ^ ^ » » * ^ * * ^ 
VP verde E^r'q '*»»; losé del de^v^aaniaiowsieí^í i-i:;; 
Río GonTéíoz, Foentes « ] ¿ T d ^ d f c i f f f i k ^ B * ^ 8 
Carbajai; Cirilo Rodrigue* h«n el miawo p2E»am?en 
í'n^nt*1, vnav^rde Arcavoaj de êrram r̂ en 
imel, Elvira, At torie y Jo*efa 
Suórez Fernández, •'"Ujón; Au 
relia B-maido de Quiró^, Gi-
ión; Amadeo Toleao, Gijón; 
Jo é Luis Toledo, Gijó»; Ma-
nuel Preaerto Fernández, Gi-
jón; Altonao O'iva Caso, Gi-
j^r; José Macuñi Ania Sope-
ña, Gijón: Emma y D^ana , 





vuestros i uo haya querido pensar 
h e r m a n o s ^ ejemplo de lo que Haya ^sido su « i g e n a o h ^ 
que Cris to os a m ó y se o f r e c i ó ' uer ra . ¿ 1 nuestro origen eg ^ 
a sí I " / ~ " ~Ma™n I b m é l •Venimos lte"Blo« 5 
de. olor s u a v í s i m o . Pero 
icaeíón y toda especia de 
pereza M V ^ ^ a , , ^ ^ se 
r e m a r e entre vosotros, como co 
m^smo quiso con sus m a n ^ d 
vinas plasmar nuestro ser. v 
porque somos todos hijos ^ 
u n mismo Padre, y porque cáj. 
rresponde a ouienes Dios ha he cu la por las venas de t o ^ 
cho santos; n i tampoco pala- nosotros la misma sangre, ^ 
bras torpes, n i t r u h a n e r í a s ^ n i preciso que nos amemos 
Ma'rgarita Hevia Vi1;^nueva,áRimó" Comía D ' a r , Canga'» te. humo de la Ioccm6f6ír*^* cu-dó ê au« -ael* 
Oviedo; María Dolores y^Ata|^ Onia; ..Lria Comsa Dbz; cegaba lo* pies..- y l n ^ ^ U d c a v a W**'**'*'* 
rangas de Qní»; A fors^gr- eterno cuadro que ae n -prc | 
aéftes Muñíi, R1 Pino A"ér: en t̂ doa Jos díaa 7Trre lP^*uaai 
Maiía Rojaa Froh*ián, O vi 
do; María Srto Buznedo, Gi 
ióB¡Joaé Medina, Uiión; Í8: fj^aé María y J sús Ccyíán, jgS tc 
dro Nava Nicaaio, León; Vs-, Fernández, 
¡eriano y Csrtnen González,'Go ZUÍ'Z Guiérez, 
Gijón; Sergio y Consuelo i de A^nas. 
Herrero Merediz, G )ón; Fr- i - ; Hembras 
lán RobMas Reguera, Leónf j 
Daría San.iovd Joár?z, Leónj I 
, . hija de Elena Cavo . 
Gijón; Joié Manuel 
Eliaeo Alvar ez 
Giión. 
De laa Temí ti das 
S. E . U de Leór: Gaap 
Goniález Goozá e?, G'jón 
• • • 
Relación de esp rantes 
qfúeres no se arfiudic* b? 
raa er * ? fs^Briom?:' <E dlad . .i-̂ vanta 
Cofunaa; José jG-it^ qUV ^ t f i h m ü á ñ á ^ f ^ ¡ñiiáJÜ. M M t ó 
íí ímiiyakípidié 
HórJ donde noa esp'r n va-jnic la Uavc de 1» i.?'e»K 
rioa aacel otea en cuyoa rot-^pídea lo quf raAa quiero 
tro» están attn íoiprsraa las ídife ^ E a neresazw que u 
i & g p c v * que ven i 
XSSwUidversas qn 
^er 'S , vi má? daram-rt 
Tüíná« áe'Ta' c^fíá"'a^srÍ 
devoran Csrdensl frarcú 
J a oot:o m̂ a adelante, 
S ^ ' T ^ ' ' * ! I b i n a d a s , l o c u a l desdice vues a otras como d i s t o nos 
S&iluáZm ÍS> g f̂iranta y « ' w S K o i sino antes bien, que que fue o f r ec i éndose a ai ^ 
icSÍIKi^Oíjqae 'im**mkím fornicador , o avariento, m o a l Padre en ob lac ión y ^ 
Ptoimh'PSh*10^*' cual viene aser i do l a t r í a , se t í a de o lor s u a v í s i m o . 
-Ví« \\ ' , • o del remo de C^is- ob lac ión pai^a con nuestios her 
¿l^o v M e BV^ Nadie os. e n g a ñ e que r e a l i z ó J e s ú s por n o a c ^ 
y cou' palabras vanas, pues por f? en el madero de la Cruz, ... 
m ¡ £ c ó M í á ^ r t f la i r a ; A veces s e r á necesario qUe 
Dios sobre i n c r é d u l o s . No que- nuestro amor Se queje, y quw 
rá» por t an to tener par te con nuestros miembros se retuer-
^ eUos JPoroue v¿rd3d es quta zan, no nos debe preocupar ese 
1 c*rc i k r n p o no e r á i s sino t in íe p e q u e ñ o mai - tüno ; el de 
feto. ' ; b las . m i & a t o r a sois luz en el fué m á s sangriento y más QV 
*v* B^nor; v asi proceded como h i - loroso, todos sus miembrosdivi 
' t i j o s de la i"z- B1 f m t o ' ^ i ^ ' 1103 fuer0í l desgarrados y ^ 
; • .ro. de la luz consiste en prOCé- ¡sÓltí por amarnos y d a ^ , 
' I d c H í c a n toda bondad y j u s t í e jemplo! « « 5 ^ » ^ . , 
' ' •c ía y verdad. ¿ . 3 No 9eajnos de ^s ^oe.per , 
1 versos que no quieren reconc-
o-; E p í s t o l a de S. Pablo a los K f e - cer a su á e , ^ 
finol601fe8 i^9fe$ftO hi jos oue e s t á n sepultadojí ^ 





«tfíó'qá* Üaydentro? Poi to 
ía reifttftafa levanté la f^a 
nna vez aatia&chacfiu cu 
de la Ribera Le^n; C ^alon-^gpjri^'^ ¿9*1® pr.hr¿a Íten< dad, dljíte^.Fuedie psts 
Fucyo^g* M^ast^iio Dirz RtMde te9 qae jjgn auftidb teira^vf v^ria^ e«o no.ea^ada. « 
; Rafael Marbl seílk; MAnuel Eacaridó R^ijwndorado ¿afíte* Pero lo/ 
»a; JUMI An ô- duele", f .̂sr-neri ; Maximina que vernos ahora ya co en 
pío Peacmera Fetfámiez, Po- Lómelo I J a t í ^ ^ , Lierfs Icontramoa cosz nada 
«•da d* LU^e»; Froi án Gu*»- Gvl^do, 14 rté í J 2 ^ z i d^ guerra. Eae coai es ej^e^vay 
va Alonso, Bob» ; Jofé Mar̂ a 1938 "e^nüi^ Año Trí* îí»l» a relatar en esta», mis impre-
toca 
en qre se curse 
flIJOS DE ASESI 
Varones 
Fid^l Fernández 
Pn'a de Len** 
Suá ez, Pifler 
B^rtrard Menéndez. Aví'és JE' Serrrtmo Gtnerci ^ *®&9Á<*. ficf .<M[«aoB 
^u?m€ Manioca o en tuerte, 




• : • • 
i r - I I D E l S 
Compañía fenninamente española 
A c c i d e n t e s ind iv iduales - C o l e c t i v o 
f ey - R e s p o ü s a b i í i á a d c i v i l 
Agente para la provincia: 
J o s é R a m o s R o d r í g u e z 
Padre Isla, « ú f c . * & 
11 
Paredilia. Doy, pues 
adî s a mis 
misión, y 
Pola de 
muerta y tiii,tej porque 'I U^ 
a - j ".ai^f-uV ;. . K\ 
Nuestras obras deben ser hi 
jas de la luz, como lo somos 
Quizá nuestra vida t a n nosotros. Y el f r u t o ae ¿ Tüz 
a t a r e a d » v tan revoltosa no se se l l ama bondad y justiQÍa 
'•sqts haya ocurrido nunca pen- verdad. ¡ H e r m o s a trilogía' 
sa^ ee' n u « S t r a grandeza,' en ha de in fo rmar nuestro ^c , y 
¿g?? m$ pre^üK^. boest ro origen, E! que ha na- todas nuestras .obras' 
ortfeda'nel S p p m f ^ d o j e to a l t raba jo duro del - P. ZORITA 
• 
Oa noche, cor)t«:]SLíi el 
párroco," no pude1 ttonttrTJ 
N | ^ O M H ^ ^ m { a qie v v 
meaenl exigirme ei Saíit&t 
mo» Entonres se me oc wj&l 
yor parte de sea ed j&cíoi, 
meioreSi efíán destr;;» os í 
horda roja dejó aquí su éeft 
de,.deya8t'ci6n y de v 
mi casa a Dios > 
El relat de Ü/Mannei- me ; 
pfcfündam^r.ie 
, Je í̂ l'élia.- kjQ&f^ 
Ijj*-|no mSî tóf, hcy íítí*Goal^u^g 
' >a roio»; ,0 íi 
M 3» 
tóaiHÓI aoi 
i s a «wwq m a 
t>di 
s a l i n a Ordeno H, .17 
g a b l e s 
a r i o s m o d e ' o s ) 
roe 
T#léfono 1571 
90 U^ptuvU Í9 víflúBl 
ola, 
• I I I ' MIJ I 1 11*1; 
isr 
párroco de 
t üel Férex D3e va óic 
muchas rosaa acer-cg 
|édíi6cioa d^c^rui/ca. to 
j aii tari yor paite de b oira 
|edn8tmccjón. . Vemoa afcdan-
•do camino de Bui<a y de 
anuel porájírj 
a e r a b l c ^ S S j j a d a p r? 
n edij^ML q-7e faé| 
a h o r r ' W j j o l o ué] 
montón c e rui ea «Eta, meJ 
|'díce¡ éa íá cata de ica AgVi'| 
Urea, la misma est <iond<! rW-i 
l d t & * ' l f îiiiósó CpHrftalf teiw 
1 ojea Qüiaî ron vr'a'-tiavéi de* 
aqtífePoa mnro»¡de«h»ol: o?, 
'rigores-'13 d-Ju% 1936) 
^ i s s a t o b | . ü S , UOl ^ jM i . ^ i V íSáiísî íf ja 
exclusiviamentc H por m»yor) 
Ha 
í é d ó 
'f S 
V - .".7: 
baptiza io:(|í 
C'»rderiaLAgwwi«* y u â lapi-
da de íisérmol conmemrrati-
ve, rrgaUKíiei pu^ l̂p. BVSQ*, 
de:?a.i2!e8ia y dinio por últ? ;. 
mft;V'̂ Tmí'i -̂Ĵ f ja.dónae es-
P a t r i a Hispana 
S . A . d e S e g u r o s 
1916 f u n d a d o " e n 
lUtVO. 
- « h e r r ^ c ^ o V 1 
p r i t ü é r pwb*c 
q^^tengoi qu 
P, ZORITA 
S ^ S ^ Ü M ñ í A 
si» k M h o s u e s t r a r e p m •«t a 
Las mejore* marcas nacionales y extranjera^l^ 
Grandes px>átenc?as en todos los'vo'tages y w?tíiíag« 
' CASA O L A L L A , O ^ ^ ^ f e ^ ^ o ^ ^ l ^ 
i Eepieseñtani 
Sais Sociedad» gĉ ninamtmte española, tiene el honor de 
participar a sus Asegorados, Agentes y demás colabora-
dores, que estableció so Dirección general provisional 
en ZARAGOZA, COSO, 31, en donde funciona con toda 
l A ^ " áa^ireccl«n«|ftí|¿ÉON Y SU PROVINCIA^"0 
| 0. Aguatin RevüB â Martto. Serranos, I4f Laén.-Telf. 1261 
^1 iDicha:iSubdirecd6ctiene a disposición de nuestros sie* 
-< I gocados los sntecedentes qae quieran solicitar relación*' 
3|f» c doa coo el funcionamiento actual de la Sociedad»] 
L'iilt. cjais üütsisjOij ií* a^ijf ^ ^ â  A»istli. u 4uiD..ijq ají 
l A M á & l i r i r e J i a í _ 
exeai 
KflB 
Cosecheros dé'iáíJilte x i^ í^ tas 
G o t a p r a d o r i ip«w^iQíes h i m tímmúuí^ 
d e la ' t & s a F e l i p e C o r c i ^ r ^ p 6 é a t ó á 
l e s , M é r i d a . 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, La Bañexa. 
mino (León* Teléfono 113° 
) t a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Rebordamos a ¿aeatros mac^Dtorés, lo mismo Jos dÉ 
ciud?^ que loa de provi^ciífs, la norma de eŝ a oficio» 
cobrar por aniiripedo las respectivjís turcr'pciones. 
E l Administrtd* 
. t i vicio de la carne, que' dégra 
! da y l i o n a nuestra dignidad de 
de Dios. En t r e nosotros 
S. Pablo, eso n i siqi^er^ 
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Dios! ¿ ¡ 
> ser.- ̂  









B3e, y qu^ 
se retuer-
íocupar ese 
'] de Jesu^ 
y más ¿o-
dos y Qptos 
y darnos 
5 bijoa per. 
ren reconc-







• » ^ ^ 
leben ser hj 
lo lo somcs 
' justiQlla y 
tri logía que 
ras! 
> ZORITA 
¡1 honor de 
• coUbprt* 
proviiion»! 






Ismo ?oi áÉ 
gta oficiD* 
domingo ao marro <íe 1938 -
t & t*0 
P.R O A 
A Y E R 
PAGDfA TBRCBRK 
v 1 
3a oi^a-íivw^ sa o^v^ ja 
E l é S f f i M f c f & S S a t e i - Wm n a d i e p o d r á i m p e -
d i r e l 
En r e p r e s e n t a c i ó í 
agiste a la fiesta 
e n a 
a idad r ^a. -
o é í min is íp&^e A g r 5 tura, camarada - iFe rnández Cuesta, 
e la r i p b b r a m o » te^ a . - h l Duebio Jeones^hace en las 
calles u n a ^ t e m i e i o n €Íe:. patriotismo a u t e n t i c O g ^ 
íuf lü lu CU 
v £JM asd&t 
c i u u a u u c 
.obnuíii h -
jtouesi v.^¿a _i>ux t~u.*i, ^ut í i-u ¿loaiUo t o ^ i i i c b i ^ i 
su» c a i c o s t»ti* irtcüióueWM; u^cv.i^oi^i-t. «-
ja nue\u x r a a ^ i iuc &e uace. ie^uiiuo 
CV» i la saügre caiAcuu; ue UUAÍ»..IOÍ> IÜJO» ^ |g 
¿4 sudcv pxoiueji-o uc ^ t t e ^ ^ u t v i u u u u ^ , ; i i « . e & 
¿día ia .i ̂ vbiiKP404i' i.viciuüia-siuü»fca_asat ^ i - c u i u i 
r a ctwi^o en el sacraicio por ui i a ir ia . 
¿ i .aniaa.iUia »tuez, CUUSCJCAÜ ÍIÍMÍÍOÍIUÍ y m i e m ü f . de ia Jun-
ta poliiica de ^aja^ge^y ^ue^ft el^ct^jde f ^ l ^ ^ ^ ' ^ f ^ ^ ^ ^ 
atitito insuperahie a nueb>i0 i*auuuiiü<» ! ^ . b u ^ a , iwww 
a l corazón del puebio t.uc<.iiuici.úvr en • h^eiat le ! 
giMjríficM) ^ amor por la i a ú i a que eada día tiene un brido Orna-
Wmm en io* c ^ u i U t h a* ^ uuc\ o escudo í m p c i i ^ r 1 ^ ' 
I w ü t r a » uaiiuciub, OÜ* [ f u e r a s del Impenu que desde ei 
dia de gracia áv\ 1$ Je juik» JUaiuea^ün v i c t o j i i o í ^ por ei cielo 
iueomp^ dable d^ nuestra JLspiaa, Ue esta E s p a ñ a que es inluorUil, 
^e esta E s p a ñ a que no puedf; morir a pesar de iif.b^érseio propues 
tp ep ai os de ignominia^ l a taayom. oe propie« aijos, unos 
con conocimiento de c a u s é y ofcics s in ella, que no p»*<de morir 
porque nuestra raza aunque- dormida no estafea e ^ W S 1 * ^ » y 
¿upo saiur de su letargo cüando l a voz joven e imperiosa, del Aur 
senté , puso en pie las esencias de l a misma, uan vuelto ayer a 
llamear al aire suave de esta españo l í s ima tierra de Eeón, que cO 
oro decía el enmurada Velez, por el solo hecho de ser l e o n e p i l e v » 
. , ya, en si el glorioso de ser española-
y ciando escolta a las banderas, ios dos pilares m á s fíi-mes; 
del Imperio que nace. E n un lado los fusiles. E s o s fusiles que Í 
nuestra iuventud h a sabido llevar cón la virilidad tirbpfeir de espa-í 
vado ai mafnífico geato^ de estar ¡ Hada y sflencioasu meooa 
asombrando al mundo. 1^,. y apote6»ica, van** a «brtr 
ASÍ SOU los leoneses de León. jnu<t8tras márgenes bu mátwec** 
po rieoneses españoles, por muy es- Jdel r ío Torio, para también i r 
blando esta fas de Ktpafla-muy leoneses. 
Hamr OTE £ÍJ^3i|3 na oij^Eolds:. 
sScgnilicocion^ 
Celebramos inoy, camaradas, un 
¿icio simbólico y práct ico. No cele-
bramos hoy una fiesta del árbol, 
maravillosamente ineíicaz. como se 
celebraba antes la fiesta del árbol 
1111 III» mi 1  
j Hc  o  n-opra.
03 ñoies y falangistas, cuando TáS ansias d é Pati-& é ímp;irlo nos ios 
hicieron empuñar, y del otro las herramientas del truftajo, esos 
picos y esas palas que arañando y abriendo smrcos trianfales en 
•««^'-«te-inadre tien)a hacen de é s t a campo propicio donde, madure re-
gado con la sangre vertida por sus mejores h i jos supo ¡empa-
par en caricia caliente, el Impeaio A z u l que en esta E s p a ñ a . ' i u c o m 
p á t a b l e ha nacido ya . 
Ut 9 
Desde las once.de la mañana, y del S. E. U., y rodeando tojaímcgte^ 
en perfecta formación, fueron He- la plaza, en perfecta formación, jos 
gando a la plaza de Santo Domin- de la Segunda linea, portando ias 
go los falangistas leoneses, hacién- herramientas del trabajo, esas litar 
dolo en primer lugar nuestros pe- rramicntas que han demostrado no 
queños camaradas de la sección de ser, en sus m a ^ j ^ ^ n ^ m o a í v o 
Flechas y Cadetes,, siguiéndolos los desfile o parada, p'iesto que con 
del S. E. U , Sección Femenina, ellas han sabido demostrar qus <a-
segunda línea y C N. SL bían llevar la camisa que vfstcn. 
Las autoridades militares y el 
viles de la plaza ocuparon la tribu 
na que frente al monumento a los se agrupaban en falanges, y m á s 
Caídos hay en la plaza de Santo allá, en el chaflán del Hotel Oliden, 
Domingo. E n este mismo frente y 
delante de la tribuna, los cámara 
V p 4 - * e ^ t t ^ j e r o ^ á í c i . 
e n m a i a d á 
das de ía Sección Femenina y los destacad?.. 
T € A T 
gav^St a'Wtlb í ama} 
/.i.-vscumatói'üus dttWfid^ 
i:iaiaüíisieoucses: 
Lri W.e iiia, íéátiviüadj 
tema liberai, iso. Con este acto d? 
Vfofi - ^ t cierra el trabajo de toda 
! | su^ Falange en ia repoblación forca-
tal de España, no hacemos mas que 
cumplir el punto 20 de nueatro 
programa.. Que dice que nos entre-
cuenta exacta de que 110 es una fic-
garemos con ardor a la repoblación 
ganadera y forestal de España. W*-
garemos, si hace falta, a movilizar 
toda la juventud española en la 
magnifica tarea de reconstruir el 
suelo patrio. 
Y esto empezamos a hacer en 
esta etapa, camaradas, a cambiar, 
o intentar cambiar, la faz de Ea-
paña que nos produjo de desespe-
ración de esa generación del 98. 
Vamos a repoblar a España; vamos 
a transformar esa faz triste y agria 
por una faz alegre, 
Y no es sólo la cosa material lo 
gne tiene su importancia rimo tam-
I bien porque ello nos dice a lo que 
está decidida la nueva generación 
y ¿e las J . O. N . S., española, porque ella nos dice que 
í r n a n d f t ^ y i t f c ^ ^ «sta retaguradia sabe responder al 
^ x v ^ ^ j , ! * * ^ magnífico esfuerzo de ía vanguar-
dia. Y así como nuestros .mucha-
chos, a l l á en Terod, ae han cu-
bierto estos días de gloria, clavan-
do banderas en cotas y en pica-
chos, inundando con ana cancionea 
de guerra todas las llanuras del 
Bajo Aragón, así, en una labor ca-
Ei arbeJ Cruz de 
R e d e n c i ó n 
Habéis «k saber, camaradas, 
España el árbol tiene qoe aer la 
Cruz de Redención. Ni un caHeriv 
más, ni una colina, ni una llanada sio 
árboles; ni un sitio que no sirva para 
el cultivo, porque un pueblo sin agua 
en el régimen que acabó , en el us- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G. Véie^ 
vicio, a « C Ú U I M - ¿i caiuino que uene 
1 Pa- que seguir el pueblo. Yo quería voi-
Frente a !a Delegación Prov-ifli*-: t i a i ^ o c la.baaia i^ic^a, - ^ jae va * setetu cu la Falange; de León 
cial, los hombres de la C. Ei N . S. ^x^ud^uo^ cvn in^«i>u-a te^y con c o m A ^ ^ i t a en su cntraxíá.la mea 
ia i'áVriá agaemria, tuerte y uuestrast armas» fstat ^eu|i( |a, qué1 
'..o¿ iiabla de un pueblo faLprioso, ' entera, de una Patria que tanto nos 
F a -
f la organización Juvenil ponía en .^e coa n iu- r.cvxcruuo i.ega'"ál' í cuJiu 
- este ambiente imperial su nota mf.* progreso, ante estas lilas de cartu- i Y a *ái tema que seutüia la 
GRAN COMPAÑIA DE CCMEDIAS 
PRESENTACION D E L A COMPANláf 
E l M Á ¿ | E S , 22 de marzo de Í938 | 
;on la p-aciosísima obra de PILAR M I L I A N 
ASTRAY, titulada 
bas azules, en períe^t^ . ío^mucioa,. lauge de León, porque si no, dé -
lo que nos dice bien a las claras Ajarla de #er leonesa, porque dejaría 
cuna lacd vx a ser uue España ca- |de parecerse a lo* leoüese» ^ne nos 
|rainc hacia su poderío y grandeza, § precedieron j en ia iiiatoria. 
mina por la estepa hacia el desierto. 
Pero además, este acto es un acto 
simbólico, porque allí ae han umdo 
estos días el burgués y el proletario, 
el rico y d pobre, haciéndolo pan 
que sepan también que aunque m*-
otros valoramos en todo su valor el 
trabajo de la inteligencia, y el tra-
bajo manual, también el trabajador 
intelectual sabe descender hasta d 
trabajo manual. Porque nosotros, k» 
que valoramos el trabajó de la inteli-
gencia, sabemos también qoe eí tra-
bajo del mósculo es también noble, 
digno de consideración.. Y ellos tam-
bién deben darse cuenta que va-
mos a hacer el sacrificio, con el áes-
entrenamierrto. con tádo el esfuen^' 
que una falta de éntrenamiefrto exige; 
vamos a hacer el sacrificio de des-
cender al terreno de dk**, para con 
ellos juntar nuestros sudores, y en ta 
angustia y el sudor d d trabajo, po-
dernos elevar todos hada la Patria 
que nos mira; ponernos cara a can 
con la Historia de nuestra Patria y 
decirle: Estos hijos, eri d trabajo du 
fo, en el trabajo fuerte, eatán dispues-
tos, unidos todos en santa hermandad 
de hombres y de tierras, a levantarte 
otra vez hasta el tríelo, que es donde 
tienes tu estar; por tu prosapia, por 
tu Historia,'por tu orgullo, y por tu 
raía. 
sofnwbNniK 
c f ^ f n o í 
•' «togaa. 
Ipúcbto que el pútb'io e-a orden mi-
litar obedece o. iwia ̂ soia^yü^ ¿a del 
| Caudillo que uos guia, en Csfé día 
l y en es-te ambúywíe, -quic ,ü :.c a m i 
memor^tácfmpo* c ^ í ^ i p í a fuerza 
ü e o n ^ i s f i i o 
Vo £i¿a|cf también cu mi alma 
I .a Tonta 8 
Tres únicos días de actuáeió£. ^res 
SEGUIDAMENTE, do^ éxitos de RISA: 
"Los Exlremefí^s se Toe 
de optimismos superames di í icul-? un leonesismo, camaradas, pero no 
?'^mGs^ir^fít'^^-é^^ y-^*»-' L . paisaje-bouito ai.de ilanada 
iÍWÜWÍÍ$tfaKÍ*H&'j&h c | l ^ . ^ i ^ g ^ r | N Q | ^ ¡ o es este el ieonesismo 
cckLvan^os ¿1 espectáculo c o á s d - J n o ' puJleSi ser un jiatriotismo pro-
ladór oe tm# Sonaandaif '¿aciorfíí-l/'j'vidcnciid, ^berái; ci l«ibrioci«mo do 
que.está se: undosc (ÍQ^. hace tiem lia Falange de ^eón , tiene que ser 
p o a j ñ sáfígré^ln-los raitipcs dcoa- fUÍ.ÍÍ'viiwrfié 
talla y que^es t^'dkl££ 
otras ptovdiziz: España i 
A'Vjiíéuíácioursi, a la ticira, que 
^ | n o s | ^ H ^ r f | ^ P ^ s | % 0 A | f i * e 
rtación al todo. la ría Aparte 
JPSr^tnrest»* fcemeauia. Patria. 
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que todos, los de a f r & í v l o s de-en 
n-edio y los de abajo lian ido a curu 
e-a una. onWn dada: por ^£ «ecrc-
'tario nacional "y ministro rfé^grl-
cultuía Rairautttft) Fernández Cucs-
' ^L? M W I i i tft. / 
Y os Confieso sinceramente, ca-
"El Juzgado se Divisrís" 
I maradas, que tenía grandes ganas de León fueron en todo momemo 
Iver otra vez a strt'rift hombres que supíc-
rca con lealtad servir los ideales 
cionalsindicalista, ilusionado en la de España, de esta España Cuyáa 
Falange, y quería ver a la Falange 1 angustias, cuyo dolor, nos ha 11 e-
con fe en la Doctrina Na-
i t
Por -cao nuestro leonismo, cama-
radas,,, tiene que ser y tiene que es-
tar utípregnadó de valores histbrí í 
C O Í . Nsts tró 'pátr ícf t ismo tiene que 
ser hecho aFpensar ^ae León fué 
León histórico de la imporialidad 
pseaüoía, al pensar que loa hombres 
. . . . • 
EL MEJOR DESAYUNO O MERIENDA 
PARA PEQUEÑOS Y M A Y O R E S 
« " - w w » ^ - ^ i - ¿ j^ , . -
aVéí iM. •jh abn*j 
contiene «eche COA todo I*. c - e T i a 
hanna de figo caitoeal íT>ait*-aao 
c a c f i o y azúcar. Es un p«-o<lucli 
Sí lbrt i 'o . 'o irno 
vitaminas 
nutritivo y rrtt 
9 ctafl iüiiHi 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO 
LAGI^A CUARTA P R O A 
CTZM import£n<~ia, porviuc a hiero es 
sabia, privilegio que se da a per-
simas o reg:orics, a cuantos se quiere 
eiin<rf)¡cce .̂ Y por eso al trabajo; qu» 
Del magnífico acto de ayer 
EL PUKRO ES PWV1LSGIO DE p,., T con nvestI.a, ^ T i i l M h ^ 
O L ü L i O N lleyado a morir, m¡«ntras ha-
* a e -u ra Fajante, cttnaradas. ya BUOÍ* hombres de senthnien-
^ace po<.os días, ba convertido en rea tes y de corazón, no se olvidará al 
^idad unos cuantos puntos del pro- pueblo, no se falseará esta rcvolu-
gramn, unos' cuantos puntos de las ción, aunque haya que pasar por 
normas programáticas del Nuevo lis- encima de muchos ckdáveres de 
taáo. Me refero al Fuero del I r a - hombres que con instinto suicida 
M w . En éJ demostró el Estado U se quÍeran oponer a la marcha triun 
primada que da al factor trabajo y fal de una revolución que lo orilla 
J denominó Fuero, lo que tkne to°0-
L l hooor de ser 
l e o n é s 
Camaradas de León, yo siento 
nosotros buscamos y ennoblecemos, d la emoción de ua CSpectáculo ma-
Caudaio, con sü Consejo Nacional ha ray^ipa». M i alma está emociona-
querido darle el í ' ¿a. Hubo un momento en que el 
Y así, camara<h - efl c t̂s Fuero, pueijio de León, la ciudad de León, 
íe .? el espíritu svóbjtidnano tpM pártela éovié n K me quena ve-
ir na el nuevo «tadS. E l qac ha- Rj tncima. Quizas fuera porque 
yn' visto y haya 'nfh> con afición e* hjbo un momento en que yo no 
Fuén- xlt Fraba.in, se habrá da* —pe percibir las angustias, la in -
Gucuta exacta de que no es una íic- comodidad y la inquietud de un 
ción lo que nosotros venimos hacien- pueblo Fero en este día yo vuelvo a 
do, de que no hemos saüd > a la ca- León, y en este día yo le digo con 
Uc, camaradas, para defender a nin- todas las fuerzas de mi alma y po-
guno ni a ninguna casta, ni a ningu- niendo en la palabra todo el cora-
na situación de privilegio. Nosotros zón que yo pongo en mis actos, 
hemos salido para defender al pueblo que donde esté, que .donde vaya, 
español, para acabar con al pugna que en el cargo que ostento, será 
de sus banderías, para acabar con su un título de honor para mí el ser 
lucha de clases. Y ya, en el Fuero. 4* León, hijo de León y ahora el 
se acaba de una manera terminante '"•• bijo predilecto de León, 
con la ludia de clases, porque ya no Yo se muy bien que esto no 
hay ciases, ya hay un pueblo, pueblo PU«lc Ser pago—que yo no acepta-
uüidó y en orden, que se concreta en ' " « a — s e r premio—que yo 
la nación y ésta a su vez se concreta n,__*cePtaría tampoco—porque no 
en el Estado y el Estado recibe la 
inspiración del pueblo. 
lo íi>*íezaj. Y no lo merezco, por-
que pionsq en el sacrificio enorme 
f«e han h«cho y «atan haciendo 
austros muchachos en el frente. 
Ya sé que esto ha ffido hijo de una 
estimación personal a la que yo 
respondo gozosamente. Tero tened 
la seguridad absoluta, absolutísima, 
que si eso ha sido para que haya 
un estimulo en mí, para cumplir 
vuestros objetivos, lo habréis con-
seguido, porque yo no sé si con 
acierto o no, yo no sé si habré 
acertado algunas veces, pero sé que 
en todo momento los actos de mi 
vida, en todo, este tráfago febril 
en que me he metido y que las 
circunstancias me han colocado, en 
lodo momento he servido con en-
tera lealtad a mis convicciones, a 
mis ideales y a mi Patria y las 
convicciones que encarnan estos 
ideales. 
Y así debemos &er los leoneses: 
leales hasta morir, primero; leales 
a nuestros ideales de Dios y de 
la Patria, leales a nuestros ideales, 
leales a las personas, cuando las 
personas encarnan, como ahora, es-
tos ideales que han llevado a mu-
chos a morir y por los que estamos 
dispuestos a morir todos los leone-
ses. | 
Yo aspiro a que León yuelva a 
ser lo que tiene ^ue ser; que en 
León vuelva otra vez a encenderse j 
la llama de la Falange, que vuel- 5 
ra todo e! mundo a alegrarse, que -
vuelva toda la Falange a sentir la i 
r 1 
alegría y «1 dolor, sentimiento agri i 
dulce, si queréis, que nos lleva a 
Conc luyó la lu -
cha de ciases ft 
Se-ackiX) ia {femenda 'ucna de cha-
ses, .este mito formidable donde íaifc 
zaban todas las doctrinan marxisu.-
y se acabó de una vez para siempre 
el que los hombres de los diferente-i 
grupos políticos se asaeten y se apu-
ñalen. 
Y hemos acabado también con otra 
clase: el capitalismo—y que "o se 
asuste la gente—con el capitalismo 
financiero, sm entrañas, tirano del 
• hombre; contra ese capitalismo, pulpo 
h-ítioso que agarrotaba a los puc-: 
blos y a las .naciones; con ese capí- i 
taüsmo sin. entrañas, que sometía el 
trabajo del hombre a ese concepto de 
mercancía, que cambia de valor con 
aflreglo a la ley de la oferta y la 
dcm«nda. 
E l capital, en nuestro Estado Ka-
ckmRlsindicalista, recibirá un justo 
interés. Pero no se confunda el capi-
talismo con la propiedad privada, a 
la cual, lo mismo que a la iniciativa 
privada, nosotros respetamos y esti-
mulamos, 
Ntfsotnw hemos hecho que el ca-
pitalismo, que el capital, descienda 
otra vez a la categoría de donde no 
debió haber salido, a la categoría de 
instrumento de la producción y he-
mos hecho por un bdo la unión de 
los hombres, empitsarios y obreros 
directores de empicsa y hombres qui 
ejecutan, y por otro lado el capitán 
que con todo lo que representa, no es 
más que un instnr.uenlo en la mano 
del hombre para la producción. Y he-
mos hecho también que el Estado se 
erija en rector, en director de *a 
economía, para que no haya compe-
tencias desleales en favor de unos in 
tereses o de otros y siempre en per 
ju'cio de la nación. 
No se f a l s e a r á la 
r e v o l u c i ó n 
Heanos hecho en el Fuero del 
Trabajo, camaradas, una verdadera 
revolución Nacionalsindicalista, una 
revolución que tenemos la seguri-
dad que hará España, que quizá 
tenga obstáculos que vencer toda-
vía, porque es biológica la'" resis-
tencia de ciertos intereses creados, 
pero que mientras el Caudillo 
nos mande, que mientras haya ra-
t ó n de Haber lanzado a unos mu-
chachos a morir al campo de ba-
talía-, mientras haya unos hombres 
que sotfre "su alma sientan la san-
gre de otros muchachos, que U dan 
§c^eroJOii pcrqyc coo oueitro *j«ra 
tWlsa de io Pcvpiedad 
preJo, 8.000 S e v e n d e n : 
CASA ea ai Ensanche, cer-
dea Paseo Condesa ^agal-
la. Precio, 76.000 pesetas. 
OTKA de reciente construc-
ción; 4 piso*, 15 vivien-
l.daa, exenta contribución 
per 20 años. Ptecio, pesé-
tas 140.000. 
OTRA cerca de la calle de 
Orduño II; renta aooai 
más de 5.000 pesetas li-
bres. 
EDIFICIO propio para in-
dosiria, con grandes loca-
¿Jta, patio y bodeg», en 
ana superficie de mil me* 
^tros cuadrados. 
CASA en el Barrio de Sau 
Estebait; renta meusual 
330 pesetas. 
DOS en la calle de San Lo-
renzo. 
CASA en la calle de Saha« 
gún; precio, 18.000 ptas. 
OTKA en el fian 10 de Val-
delamora; 
pesetas. 
HUERTA de 500 metros, 
con viviendas y á r b o l e s 
frutales. 
S U i ^ A K de 15 metros de fa-
chada por 24 de fondo en 
el Ensanche de San Mar 
coa, a 60 pesetas metro. 
OTRO en la calle de Ramón 
y Cajal, 380 metros. 
VARIOS solares cerca de la 
carretela de Zamora, des-
de 7 a I I pesetas metro 
cuadrado. 
Se c o m p r a m 
Casas, solares y fincas de 
todas clases y precios. 
Hipotecas 
Se conceden sobre , fincas 
urbanas. 
i r a s pasos 
Se gestionan de cualquier 
dase, ramo y categoría. 
toda dase de sacrilicios y que ha-
ce que todos los esfuerzos nos pa-
rezcan pequeños. Yo aspiro, y asn 
lo he prometido antes de ahora, a 
que esta Falanje dura, que nació 
en momentos difíciles, que encon-
tró toda clase de obstáculos, sea 
el ejemplo, ahora y mañana , de 
trabajo; sea el ejemplo de abnega-
ción, de lealtad, de lealtad al Cau-




Camaradas, en España empieza 
a hacerse la revolución. Ya podéis 
ir con la trente alta a decir a esos 
pobres hombres descarriados, a esos 
pobres obreros, que se den cuenta 
de que nosotros no venimos a ha-
cer servicios a la burguesía, que 
nosotros hemos venido a acabar 
de una vez para siempre con cier-
tos títulos que parece que daban 
patente de corso. Que nosotros he-
mos venido a hacer la revolución. 
Llamadles que vengan, que nos co-
nozcan, que nos podemos presentar 
con la frente alta. Más adelante, 
veremos a ver lo que hay que ha-
cer si ciertos elementos se empe-
ñe nen continuar poniéndonos obs-
táculos en nuestro camino. 
Id a esos pobres hombres, a unos 
para decirles que voluntariamente 
s í ¡jometan a las decisiones de la 
Revolución Nacionalsindicalista; a 
los otros, para que nos conozcan 
y vean que no somos unos falsa-
trios, ^ue somos hombres sinceros, 
'no como sus "l íderes", que les lle-
vaban a la muerte y mientas tanto 
hacían una vida regalada, burguesa, 
repugnante, porque les han Sabido 
envenenar el alma para ellos bene-
, ficiarse. 
Tenemos digni» 
dad í n t e r u o -
cional 
Y así, por este camino que nos 
! señala ia ruta hisionca de J¿spa-
! ..J., por este camino que nos da ia 
saüsxaccióai canuradas, de haber 
! VÍSIO en ia política internacional 
'caios uiuníos días que se cuenta 
; oon nosotros, que nosotros cn t i« -
UK>S ca ci concierto de los pue-
üios dél mundo con ia Uignidad que 
, hice muchos años habíamos perdi-
ao, \usotros habréis visto esta úl-
tima temporada cómo se nos res-
peta y como se nos cuida, que ya 
era hora que España dejase de re-
cibir escupitajos en la cara, de unos 
pueblos que no pueden compararse 
con nosotros ni en pasado, ni en 
Historia, ni en poder. 
Ya era hora, camaradas, de que 
podamos hablar alto y claro ante 
el mundo. Y asi, por este camino, 
llegaremos a la unidad, a la gran-
deva y a la libertad, que es el ca-
mino que desde el brillo de las es-
trellas, nos enseñan nuestros Cai-
; dos y p«r el que tenemos que se-
..guir de una manera decidida. 
Viva Franco ! ¡ Arriba España I 
I A1 co?cluir « b r i l h ^ ^ s 
" tí ^m^rada Vele2 ^ 
res 
raaon 
.Público s u b r a ^ . 
dial, y encendido en fe^ " ^ 
trióticos. el público qUe 
en las bocacalles de la p l ! ^ 
j to Domingo intervino cant n-
| himno de Falange que cem^0 ú 
^moción entonaron la repr 
, femenina de la F. £ j - ^ ^ ó u 
1 J. O. X-S.. Cadetes. F l ^ ^ ^ 
radas de Secunda Línea v S 
! taciones de la C. N . S. 
Y después, como colofón 
al acto, a los acordes de u¡ia 
interpretada por la Ba-da de p ^ 
y de las J. O. N-S., el d e s f i l é ' ^ ^ 
presidencia de las autor¡dade- ^ 
que rompiendo marcha c-rv . ^ ^ 
flechas y cadctes.con la nrje-. . 
| propia de los que están lian,-, 
ser los verdadera creadores ^ [ \ 1 
perio. 
Seguían los camaradas d? u v 
gunda Línea, y lo cerraban Ir ^ 
dos a la C. N . S. la-
La fiesta íuvo la sencilla ma?.¡f¡ 
cencía que es norma falangista v " 
hrc el fervor de la muchedumbre ' 
acudió a este acto marayjljQsg ^ 
repoblación forestal de España 
daron flotando unos vefcsqs, .como * 
mino abierto en el azul hacia 
triunfo glorioso de nuestra • 
• / • , eN<j li-
ción primer puntal de nuestro I 
rio en que haremos descansar ya M. 
ñámente a nuestra España \ ] 
Grande y Libre. 
j Franco! ¡Franco! ¡ p ^ , 
¿Arriba España! 
AJJSÍISTI Cantalapie ira B^B, 3 
(Frente al Banco de España). Teléfono 1563.--LEON 
Carte lera de E s p e c t á c u l o ^ 
par» ho»-
30 > Marzo de «938 
Teatry 
Tress'si^DK* decius m coro 
A les u t ro, 
A I . s siete * cua te y días 
y m e d u 
E ttreno de 
_J jy^s íaa* sias 
Intr igs tt jao pea ,u 
la r©x, coa o a re Tre at 1 y 
C é a t r Kcmero 
SUHA. um* de Cine Sovor. 
A ¡ss custro, 
a 1A» & . & • . « ( > »u»ito y * a 
út«a f meoi* 
I x i t o deí fia» UFA, del 
lote *¿5imp*tís po i t.«pa* 
t i t u l da 
Procesado de mi viaa 
D i v e t d i u m a y g e ^ í a p<s':-
t u l » mver^recad* par A / r y 
Gaiat y i>«*.te je D n az 
« M I 
¡ües-io.. % i ue t u e soa <; a 
1 s cuatro y siete y cu n o 
Sebones « lascuatr . * 
U»^ -e e y cu r o. 
Hnstñ vnnU pñfabrmd, iT2$ 
mim ftUmbrA más, 0,0$ pt*a. 
M I N A de antracita se rende, en tér-
mino de Fabero, doce pertenencias, 
excelente calidad. Para tratar, 
Agencia Cantalapicdra, León. £-245 
R A D I O receptar, último modelo, 
vende partía.-'ar. Informarán, Cer-
,vueles, g, ponería. ^ - 4 4 6 
H A B I T A C I O N con derecho a cod-
ea, cedería a matrimonio sin bij««. 
Razón. Aveoida Roma B, priod-
pal, deredaa. E.Ha^ 
TE: 
CORSETERA Librada A l r s t i , 
participa a su distínfulda cUeati 
h haber recibido lertUf ta 
p a n » éa todas daist, tsséft 
Hala Wfl fWbenp It su^ 
G A B I N E T E y alcoba bien solea-
das, se alquilan con derecho a co-
cina, agua y luz. Razón en esta! 
Administración. 
jf' aciicfijbfkiri es 
B t t á c j o i i d * e u ^ i a a e y r e p a ' r a c v ó í i ^ - ' 
LEON 
UNo le de usted m á s 
vueltas a la cabeza 11 
e S E S I E M P R E 
P A B I A ú'&'&TlF UlO A 
l l 
L í í ^ £ ' O • S E 1 
b í Care rasaje Muy 
 TRASPASA por no poderío atender. 
acreditado y con numerosa > buvna 
clientela. Se darán facilidades de pa^o 
VAnll^UO fNttrKIM^ ^ Mt om^IM a persona solvente o con garantía. 
Para informes, en el mismo café o, en eóa, en 
«Si Guante Blanco», Pérez Qaldós, 7 
(El primer dentífrico español) 
LaDoratorios» ORIVE Logroño 
C E N T B I 
aiai MmMm 
ü$j#r m í * 
• •r -r.S • iW: J L , 
*t4m* fi, UÉM. ti 0 
f t o r r i t ^ a € A i A 
D i ' d m m m U 
farlados y excejec-w 
a Txsietiw 
Ik Casa Costiiias 
AvsRhfadsl Fadf» tsla,8 
(junto al Gobierno CÍTÍI) 
Apartado de Correos 32 
Teléfono i 2-17 
h E O N 
Grandes eziitencias de 
cemento, yeio, taboi 
gres de La Feiguera, co* 
cisas Samirdui, bafier«*i 
waters, weabos, bidé ta« 
y demás ar t ículos d«J ramo 
da Mseamieato y material«• 
d« coaatniee ióo. 
IS 
ai 
t a ] 
